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GAMBARAN UMUM  GAMBARAN UMUM 
TEKNIK PENGUMPULAN  TEKNIK PENGUMPULAN 







penentuan skala       
Observasi Observasi
• Observasi partisipan 
• Observasi nonpartisipan        
Wawancara Wawancara
· Derajat fleksibilitas yang tinggi














































dianut oleh para narasumber anda.       
Rekomendasi untuk menyelesaikan  Rekomendasi untuk menyelesaikan 
masalah tersebut: masalah tersebut:
• Memperoleh izin narasumber sebelum kajian 
atau wawancara dimulai;
• Tidak menggali isu sensitif sebelum terbina 
hubungan baik dengan nara sumber;
• Menjamin kerahasiaan data yang diperoleh; dan
• Mempelajari budaya narasumber dengan cermat 
agar pasti dihormati selama proses 
pengumpulan data.